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はじめに
　この文献案内は，富大経済論集第53巻第2号（pp.339-385, 2007年11月）に
発表したものに続くものである。前報と同じく，チューリップ球根を中心とし
た花き園芸に関する生産，流通，経営，経済，行政面などの文献を収録した。
　本稿の収録範囲は，専門的学術論文に限定した文献目録とは異なり，一般図
書，一般雑誌，行政資料や新聞記事も対象としている。また，関係する農業経
済学の最近の文献も収録して，初学者の道案内となることを意図している。今
回は，チューリップ・エコノミーの世界的広がり，関連に注目し，日本国内お
よび海外のチューリップ・フェスティバルのホームページを紹介した。 
　なお，技術面に関しては，『園芸学研究』の各巻最終号に文献目録がある。
また，園芸学会のホームページhttp://www.jshs.jp/に園芸学関係文献データ
ベースがある。
Ⅰ. 本および論文
a. チューリップ球根
[1]岩崎常正＜岩崎灌園（1786-1842）＞『本草図譜』1828 年（文政11年）版（国
会図書館蔵）巻乃11芳草類にチューリップの彩色絵（文章付）が3点（鬱金香、
チュリパ）ある。1830年（文政13年）版（富山大学所蔵）では，巻乃10芳草
類のチューリップ絵3点は白黒であり，絵・文章とも1828年版とは若干異なる。
[2]渋澤達彦『フローラ逍遙』平凡社 232p. 1996年10月　チューリップpp.42-
49　北原白秋の童話「チュウリップ兵隊」（昭和2年（1927年））にふれている。
[3]久泉廸雄『窓明かり』桂書房 331p. 2003年10月 描かれたチューリップ
pp.143-146,  チューリップと文学pp.143-156
[4]下山晃『交易と心性～商業文化史の表層と深層～』太陽プロジェクト 198p. 
2003年3月  第3章「チューリップ狂と阿保船の時代」pp.85-130
[5]大屋重夫『唱歌『コヒノボリ』『チューリップ』と著作権－国文学者藤村作
と長女近藤宮子とその時代』全音楽譜出版社 213p.+索引8p. 2004年9月 
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[6]Earl A. Thompson, “The Tulipmania: Fact or Artifact?”, Public Choice, 
No.130 pp.99-114  2006年
[7]チューリップテレビ『越中人譚Ⅱ』チューリップテレビ 223p. 2007年10月 
チューリップ栽培に心血を注いだ水野豊造pp.132-139
[8]Niisato,Y.,“Tulip Bulb Industry in Japan since 1988”, Acta Horticulturae 
No.831 pp.285-292  2009年6月
[9] 新里泰孝「日本のチューリップ球根産業　1988-2006年」『富大経済論集』
第56巻第1号　pp.23-37　2010年7月
[10]今西英雄『チューリップの絵本』農山漁村文化協会36p. 2011年1月 
[11]農耕と園芸編集部「チューリップ王国を支えるオリジナル品種育成や病害
対策に取り組む－富山県農林水産総合技術センター園芸研究所花き課－」『農
耕と園芸』第66巻第6号　pp.90-93  2011年6月
[12] 新里泰孝「日本とオランダにおけるチューリップ球根の生産費」『富大経
済論集』第57巻第1号　pp.1-14　2010年7月
[13]辻俊明「白色八重咲きチューリップ新品種「春のあわゆき」の育成」『農
耕と園芸』第66巻第9号　pp.60-63  2011年9月
[14]マイケル・ポーラン著，西田佐知子訳『欲望の植物誌－人をあやつる4つ
の植物』八坂書房387p. 2012年10月　第2章「美への欲望あるいはチューリッ
プの物語」pp.113-188
[15]小泉安弘「生産の取り組み 2012年鉢物バレンタイン（チューリップ）」
『ガーデンセンター』グリーン情報Vol.440  pp.60-61 2012年12月
[16]ガーデンセンター編集部「フラワー・シンポジウム花き産業の新しい展開」
『ガーデンセンター』グリーン情報　Vol.438 p.37  2012年7月
[17]柴田将成「チューリップ球根のネット栽培の機械化体系に関するオランダ
現地調査報告」『球根たより』（富山県花卉球根農業協同組合）pp.4-5 2013年
10月 
[18]竹田達矢，新里泰孝「とやまのチューリップ球根産業」『地域公共政策研
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究』第22号　pp.108-112　 2013年12月
[19]相馬寿成「オランダ花き園芸研修」『にいがた球根だより』（新潟県花卉球
根農業協同組合）pp.4-5 2013年5月 
[20]トランヴェール編集部「「百花繚乱」新潟春の花紀行」『トランヴェール』
（JR東日本） 2014年4月　大正時代の小田喜平太のチューリップ畑写真／
チューリップとアザレアの知られざる花物語／新潟の花卉産業支える人々の花
づくりへの思い
[21]ガブリエル・ターギット著，遠山茂樹訳『図説・花と庭園の文化史事典』
八坂書房319p. 2014年5月 　口絵3, 21，チューリッポマニア－チューリップ
狂騒事件　pp.191-204
[22]市村一雄「農家でできる切り花の鮮度保持 チューリップ」『農耕と園芸』
第69巻第5語pp.92-93　 2014年5月
[23]Niisato,Y.,“Flower Bulb Industry in England”, 富山大学経済学部Working
Paper No.291, pp.1-11　2014年9月 
b. 花き園芸
[24]谷上廣南『西洋草花図譜』芸艸堂，春乃部壱・弐，夏之部壱・弐，秋乃部
全の5分冊，各見開き25図。チューリップは「春之部壱」4-8の5つの図
[25]岡本為竹『本草図譜索引』本草図譜刊行会1922年4月 
[26]灌園岩崎常正『本草図譜 索引 山草 芳草 巻1－9』本草図譜刊行会 1922年
4月 
[27]灌園岩崎常正『本草図譜 湿草 巻10－17』本草図譜刊行会 1922年4月
[28]岩崎灌園画 20葉 『本草図譜』春陽堂 1979年6月 見開き2頁もの14葉＋1
頁もの6葉
[29]岩崎灌園著，監修：北村四郎、解説：北村四郎、塚本洋太郎、木島正夫『本
草図譜』全20巻＋別冊（解説）1980年10月
[30]北村四郎監修，北村四郎，塚本洋太郎，木島正夫『本草図譜総合解説 第1
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巻』同朋社出版531p. 1986年6月
[31]切り花栽培技術マニュアル編集委員会編『切り花栽培技術マニュアル 3 ス
ﾄ～ヒヨ』誠文堂新光社159p. 1992年5月　チューリップpp.38-51
[32]宮部和幸「花き作における組織内製的サービス事業成立の条件」『農業経
営研究』第36巻第3号 pp.33-44 1998年12月 
[33]佐藤吉彦「施設花き経営の経済的可能性」『農業経営研究』第36巻第1号
pp.14-22 1998年6月
[34]ニコ・デ・グルート著，永木正和訳「持続可能な施設園芸部門：虚構か現
実か？」『循環型社会の構築と農業経営』農林統計協会 pp.154-168 2007年9月 
[35]酒井抱一・鈴木其一・中野其明『四季の花々－和の花－』芸艸堂111p. 
2009年6月 
[36]谷上廣南『四季の花々－洋の花－』芸艸堂102p. 2009年6月
[37]Benschop, M., Kamenetsky, R., Marcel Le Nard,M., Hiroshi Okubo, “The 
Global Flower Bulb Industry”, Horticultural Reviews, Vol.36 pp.1-177　2010 
年世界各国の球根産業
[38]中嶋康博編『食の文化フォーラム29 食の経済』ドメス出版262p. 2011年
10月 
[39]大場秀章『ガーデニング植物誌』八坂書房 269p. 2012年1月 チューリップ
pp.26-29
[40]ビル・ローズ著，柴田譲治訳『世界史を変えた50の植物』原書房199p. 
2012年10月　チューリップの仲間pp.198-199
[41]ガーデンセンター編集部　海下展也「海外の切花販売の動向12 オランダ
花産業立国」『ガーデンセンター』Vol.440 pp.60-61 2012年11月
[42]農耕と園芸編集部「花の鮮度保持の取り組み」『農耕と園芸』第67巻第4
号 pp.113-129  2012年4月
[43]田島明美「群馬のシクラメンを変えた技術確立と担い手の育成 花づくり・
人づくり・産地づくり」『農業と経済』Vol.78 No.7 pp.94-99 2012年6月
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[44]渡部鮎美「園芸経営の雇用労働力 なぜ女性たちは農業パートを選ぶのか」
『農業と経済』Vol.78 No.9 pp.36-44 2012年9月
[45]スヴェトラーナ・コロジャーニナ著，有信優子訳『ロシアのマトリョーシ
カ』スペースシャワーブックス207p. 2013年6月  マトリョーシカのエプロン
にチューリップなどが描かれる。p.35，p.40
[46]今泉 晶「農産物輸出大国オランダで小農場はいかにして生き残るのか」
『農業と経済』Vol.80 No.9 pp.110-111 2014年10月
[47]ペネロピ・ホブハウス編著，高山宏日本版監修，上原ゆうこ訳『世界の庭
園歴史図鑑』原書房476p. 2014年9月
c. 花きの流通・経済
[48]滝沢昌道「東京都卸売市場における花きの需要関数分析」『東京都農業試
験場研究報告』22号 pp.73-80 1990年 
[49]藤本高志，木矢由美子「鉢物の消費・流通動向とマーケティング戦略（第
1報）鉢物の消費動向の解明」奈良農試pp.9-15  1996年 
[50]日本花普及センター編『フラワービジネスQ＆A（花産業の基礎知識）』
技報堂出版288p. 1999年4月 河野賢一第5章主に担当「フラワービジネスの経
営とマーケティング」pp.133-157
[51]辻和良「切り花の消費動向と消費者の購買行動」『和歌山農業水産技術セ
ンター研究報告』1号 pp.111-119 2000年3月
[52]東潔『あなたもできるフラワービジネス』誠文堂新光社164p. 2002年1月 
[53]Tompsett, A, Golden harvest: The story of daffodil growing in Cornwall 
and the Isles of Sicily, Alison Hodge, Cornwall, UK., 2006年 イギリスのスイ
セン産業（コーンウォール，シシリー諸島）の歴史
[54]大谷弘『花き卸売市場の展開構造』農林統計協会 272p. 2006年4月 
[55]Braybrooks, D., Spalding Flower Parade: The Golden Years, Spalding 
Guardian & Lincolnshire Free Press, 2007年 スポルディング・フラワーパ
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レードの歴史
[56]Jennifer H. Dennis and Bridget K. Behe, “Evaluating the Role of 
Ethncity on Gardening Purchases and Satisfaction”, HortScience 42（2）, 
pp.262-266 2007年
[57]Chengyan Yue and Bridge K,Behe, “Estimation of U.S. Consumers’ 
Choice of Floral Retail Outlets”, HortScience 43（3）, pp.764-769 2008年
[58]宮部和幸「花き 省エネ・省力化と多品種化」『農業と経済』Vol.74 
No.12 pp.76-80 2008年10月
[59]電通abic project編 和田充夫，菅野佐織ほか『地域ブランドマネジメント』
有斐閣224p. 2009年6月 
[60]山本尚史『地方経済を救う エコノミックガーデニング 地域主体のビジネ
ス環境整備手法』新建新聞社230p. 2010年4月 
[61]宍戸純，菅家博昭「花時放談 市場の本音・生産者の本音（1）～（39）」『農
耕と園芸』第66巻第1号～第69巻第3号 2011年1月～ 2014年3月
[62]農耕と園芸編集部「日本における花の消費と新しい需要創出について」『農
耕と園芸』第66巻第10号 pp.15-20 2011年10月
[63]小川典子「花き業界統一キャンペーン「フラワーバレンタイン」」『農耕と
園芸』第66巻第10号 pp.21-26 2011年10月
[64]西森竜一「みやざき花の日フェアの取り組みについて」『農耕と園芸』第
66巻第10号 pp.34-36 2011年10月
[65]農山漁村文化協会『最新農業技術－花卉Vol.3』農山漁村文化協会301p. 
2011年3月 
[66]小川孔輔「エチオピアの花産業 日本に向けて有望な供給基地の可能性」
『農耕と園芸』第66巻第3号 pp.70-71 2011年3月
[67]ガーデンセンター編集部「特集 海外で売る」『ガーデンセンター』（グリー
ン情報）Vol.438 2012年7月
[68]フランク・ビュンテ，ハンス・ダーフホス編，下渡敏治，宮部和幸，上原
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秀樹訳『グローバリゼーションとフードエコノミー－新たな課題への挑戦－』
農林統計出版174p. 2012年9月
[69]海下展也「日本の花き産業を伸ばすために 花の売り方の科学 1 ～ 6」『ガー
デンセンター』（グリーン情報）Vol.441 ～ 446 2013年1月～ 2013年6月
[70]中村貞雄，山口和宏・山崎利起 「街の花屋的日乗（1）～（24）」『農耕と園芸』
第66巻第1号～第69巻第12号 2013年1月～ 2014年12月
[71]宮部和幸「第6章 フラワーにおける6次産業化の類型化と展開」『農の付
加価値を高める六次産業化の実践』筑波書房pp.60-69 2013年12月
[72]宇田明，桐生進『花屋さんが知っておきたい 花の小辞典』222p. 2013年2月
[73]ガーデンセンター編集部「特集 花業界は東京五輪をどう迎えるか」『ガー
デンセンター』（グリーン情報）Vol.447 pp.21-34  2014年1月 
[74]ガーデンセンター編集部「売上倍増した岐阜花き流通センター 官学民で
“共選・共販”第2ステージへ」ガーデンセンター編集部『ガーデンセンター』
（グリーン情報）Vol.448 pp.46-47 2014年3月
[75]ガーデンセンター編集部「特集 花育2014」『ガーデンセンター』（グリー
ン情報）Vol.450 pp.17-35 2014年7月
[76]ガーデンセンター編集部「座談会 花き振興法成立で業界が変わる 法律成
立を受けて私たちは何をすべきか 花き業界の消費プロモーションも本格化」
『ガーデンセンター』（グリーン情報）Vol.451 pp.17-22 2014年9月
d. 農業経済学
[77]永江弘康「園芸経営における経営継承の条件と課題」『農業経営研究』第
36巻第4号 pp.31-40 1999年3月
[78]大塚茂，松原豊彦編『現代の食とアグリビジネス』有斐閣330p. 2004年5
月
[79]大西正曹『よみがえる地財産業－農業，石炭，繊維，漁業，林業，鉱業の
復活』同友館193p. 2005年11月 
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[80]橋本卓爾，大西敏夫，藤田武弘，内藤重之編著『食と農の経済学（第2版）
現代の食料・農業・農村を考える』ミネルヴァ書房263p. 2006年4月 
[81]涌井徹『農業は有望ビジネスである！－新たな高付加価値産業になる時
代』ミネルヴァ書房206p. 2007年1月
[82]日本農業市場学会編『食料・農産物の流通と市場 Ⅱ』筑波書房298p. 2008
年4月 
[83]河畑達雄『野菜の時代－富山の食と農』桂書房173p. 2008年7月 
[84]編集代表・金沢夏樹，編集担当・小田滋晃，増渕隆一『農業におけるキャ
リア・アプローチ－その展開と論理－』農林統計協会359p. 2009年10月 宮部
和幸執筆第3章第2節レストラン起業における農村女性のキャリア形成
[85]井熊均，三輪泰史編著『図解 次世代農業ビジネス－逆境をチャンスに変
える新たな農業モデル 日本を元気にする農業がここにある』日刊工業新聞社
175p. 2009年12月 
[86]石井圭一「ヨーロッパにおける有機農業の展開と政策支援 EU農業環境支
払いを中心に」『農業と経済』Vol.75 No.3 pp.29-37 2009年4月
[87]安藤光義「コラム－都市農業の今「市民農園」と「都市農家」－イギリス
から見た日本の都市農業」『農業と経済』Vol.75 No.5 pp.46-47 2009年5月
[88]市田知子「EUおよびドイツにおける農村地域振興 2003年農政改革以降の
動向」『農業と経済』Vol.75 No.7 pp.46-56 2009年7月
[89]柏雅之「イギリス農村地域政策の論理と地域主体」『農業と経済』Vol.75 
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Ⅱ. 資料
（ホームページについては，2014年12月8日現在で確認した）
a. 国内
農林水産省大臣官房統計部『ポケット園芸統計―平成22年度版―』農林統計
協会　平成23年5月
日本花普及センター『フラワーデータブック2009－10，CD版』　2011年3月
農林水産省大臣官房統計部『花き生産出荷統計　H24産』平成26年3月
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kaki/index.html
　品目別栽培面積
農林水産省「花木等生産状況調査」
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/hana_sangyo/
　出荷金額，生産額
財務省「貿易統計」
http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm
　輸出入額，輸出入数量 チューリップ球根品目コード＝060110020
北陸農政局統計部『ポケット北陸農林水産統計　平成25年版』188p.＋付表　
平成26年5月　切り花類および球根類のチューリップの県別作付面積，出荷量
富山県農林水産部農産食品課『富山の園芸』64p. 平成20年3月
『開館10周年記念誌－10年のあゆみ』チューリップ四季彩館A4判25p. 2006年
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4月
『となみチューリップフェアの軌跡～ 60回を終えて～』砺波市花と緑の財団
33p. 2012年3月
『とやまのチューリップ－富山県花卉球根農業協同組合創立60周年記念』富山
県花卉球根農業協同組合20p. 平成20年（2008年）12月
新潟県農林水産部農産園芸課『新潟県の園芸』34p. 平成26年3月
青森県農林水産部農林水産政策課『あおもりの農林水産業 平成26年度版』
37p. 平成26年4月 
チューリップ四季彩館『四季だより（2014年秋号　Vol.65）』 2014年9月
b. 海外
世界
AIPH（International Association of Horticultural Producers）,. Internation-
al Statistics Flowers and Plants 2013 CD版 Vol.61 164p.  2014年2月
国際園芸統計
オランダ
Land- en tuinbouwcijfers 2012, 260p. LEI Wageningen UR and CBS (Cen-
traal Buteau voor de Statistiek), 2012年8月
http://www.wageningenur.nl/nl/project/Land-en-tuinbouwcijfers.htm
農業および園芸　目次，項目は英訳付
Agricultural Economic Report 2012 of The Netherlands: Summary,
Agricultural Economic Research Institute (LEI), 2012年7月 , 32p+図，表
http://www.wageningenur.nl/en/show/Agricultural-Economic-Report-2012-
of-the-Netherlands.htm
農業経済白書要約版
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Tulien Uit Holland（Tulip from Holand）, Kooijman （コーイマン） Souvenirs 
& Gifts 冊子　33p. 2004年　チューリッﾌプ博物館等で販売されているチュー
リップについての冊子。
イギリス
Agriculture in the United Kingdom 2013, 103p.
DEFRA(department for Environment, Food and Rural Affairs)
 http://www.defra.gov.uk/statistics/foodfarm/cross-cutting/auk/
plants and flowers p.37とp39, table7.10
農業白書
Basic Horticulture Statistics in UK 2013, 
http://data.gov.uk/dataset/basic_horticultural_statistics-0
園芸統計
Anon. Spalding Flower Parade Guide 2011, Programme.
イギリス・スポルディング・フラワーパレード（2011年4月30日）のプログ
ラム冊子
アメリカ
Floriculture Crops 2013 Summary, June 2014, USDA(United Department of 
Agriculture) National Agricultural Statistics Service
http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/New_Jersey/Publications/
Floriculture_Statistics/FlorCrop-06-19-2014.pdf
花き園芸作物　統計，要約版
c. 国内のチューリップフェスティバル
名称, url, 場所, 開催期間, 備考, （南から北へ）
1. のうがたチューリップフェア
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http://www.city.nogata.fukuoka.jp/tourist_index/sightseeing/kankou_
turipfair.html
福岡県直方市　2014年4月5日～ 13日。58種類13万本のチューリップとムス
カリ。平成4年，直方オートキャンプ場の環境美化のために市民ボランティア
の手で1万球を植えたのがチューリップフェアの始まり。その後，3万球（平
成5年），10万球（平成7年）。平成8年20万球を定植し，平成9年，第1回目「の
うがたチューリップフェア」が開催された。
2. くじゅう花公園チューリップフェスティバル
http://www.walkerplus.com/event/ar1044e63785/
大分県竹田市久住町。2014年4月19日～ 5月6日。チューリップ約10万本が開
花。
3. 北島チューリップフェア
http://www.town.kitajima.lg.jp/tulip/fair/index.html
徳島県北島町。2014年4月5日～ 4月下旬。約65品種　約38,000本。戦後，
チューリップ栽培が始められた。平成7年「北島チューリップ公園」がオープン。
4. 馬見チューリップフェア
http://www.pref.nara.jp/35715.htm
奈良県北葛城郡河合町。2014年4月12日～ 4月20日。チューリップ等20万株
の春の花々。
5. 渥美半島チューリップフェア
https://www.taharakankou.gr.jp/event/000035.html
愛知県田原市。2014年3月15日～ 4月中旬。6万本のチューリップ。
6. 木曽三川公園センター　チューリップ祭　
http://www.kisosansenkoen.go.jp/~center/mkisosansenevent_02.html
岐阜県海津市。2014年4月5日～ 4月20日。チューリップ116品種 約13万球。
ムスカリ1品種約12万球。
7. となみチューリップフェア
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http://www.tulipfair.or.jp/fair/
富山県砺波市。2014年4月23日～ 5月6日。2014年は第63回。600品種250万
本のチューリップ。2014年の入場者数は28万5千人（2013年31万人）。第1回
は昭和27年（1952年）切り花品評会および新品種展示会。最大は，1992年の
48万9千人。
8. チューリップ四季彩館
http://www.tulipfair.or.jp/
富山県砺波市。通年開館。通年チューリップの開花展示。世界および富山の
チューリップ球根産業の歴史展示。
9. 入善フラワーロード　
http://flowerroad.jp/
富山県入善町。2014年4月12日～ 29日。東京ドーム約1.3個分の面積（およそ
6.0ha）に，220万本のチューリップ他。
10. 臨海副都心チューリップフェスティバル
http://koto-kanko.jp/event/turip-fes2014/
東京都江東区。2014年3月19日（水）～ 4月20日（日）。
400種類，10万球の色とりどりのチューリップ。
11. あけぼの山農業公園チューリップフェスティバル
http://www.kashiwa-machidukuri.or.jp/2053
千葉県柏市。2014年4月12日（土）～ 13日（日）。二日間で14万人。
12. 佐倉チューリップフェスタ
http://www.city.sakura.lg.jp/0000000042.html
千葉県佐倉市。2014年4月1日（火）～ 29日（火）。2014年が第26回。52種類約
60万本のチューリップ。
13. 五泉市チューリップまつり
http://www.city.gosen.lg.jp/kanko/guide/000206.html
新潟県五泉市。平成26年4月19日（土）～ 30日（水）。2014年は第27回。150万
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本のチューリップ。
14. 胎内チューリップフェスティバル
http://www.city.tainai.niigata.jp/sangyo/nogyo/tulipfesta/tulipfesta2.html
新潟県胎内市。2014年4月25日～ 5月5日。約60種類，80万本，2ヘクタール
のチューリップ畑。2ヘクタールの菜の花畑。 例年5万人前後の来場。
15. 森と水とチューリップフェスティバル
http://www.town.karumai.iwate.jp/syokokanko/kanko/event/turipfestival/
岩手県軽米町。2014年5月3日～ 18日。約40品種，15万本のチューリップ。
16. かみゆうべつチューリップフェア
http://www.town.yubetsu.lg.jp/tulippark/
北海道湧別町上湧別屯田。2014年5月1日（木）～6月3日（火）。120万本。「1987
チューリップフェア」が初開催。
d. 海外のチューリップフェスティバル
国名，名称，URL，場所，期間，備考
ヨーロッパ，中東，インド，ロシア，アジア，アフリカ，アメリカ大陸，オセ
アニアの順，20か国
1. オランダ The Netherlands
⑴　キューケンホフ公園Keukenhof
http://www.keukenhof.nl/
lisseリッセ市。2014年3月20日～ 5月18日。Flower Parade: 3 May 2014。花
き球根に特化したフラワー展示。
キューケンホフはフラワー産業人と観光セクターとのネットワークの場。1949
年，リッセ市長は球根生産者団体と第1回フラワー展示会を組織する会を企画
した。1950年5月2日（第2回）に，オランダ王室がワラワー展示会を訪問。
2014年は65回。1999年には「夏の庭園」が8月19日から9月19日まで一般公
開。2003年は「夏の庭園」の3回目。広大な敷地32ヘクタール。700万本の球根。
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毎年80万人以上の入園者。75％は海外から。近年，特に，アメリカ，南アメ
リカ，東ヨーロッパ，アジアからが増えている。1997年85万4千人。2014年
には102万人を達成。（2013年85万人）
⑵　ブラック・チューリップ博物館Black tulip museum（Museum De 
Zwqrte Tulp）
http://www.museumdezwartetulp.nl/
Lisseリッセ市。通年開館。オランダの球根産業（400年）の展示。1985年設
立（前身は1980年）。
⑶　アムステルダム・チューリップ博物館Amsterdam Tulip Museum.
http://www.amsterdamtulipmuseum.com/index.php?mode=EN
アムテルダム。通年開館（休館日：4月26日と12月25日）。
2. イギリスUnited Kingdom
⑴　スポルディング・フラワー・パレードSpalding Flower Parade
http://www.spalding-flower-parade.org.uk/home
リンカンシャー・スポルディング。
2013年が最後の開催。しかし，2014年は各種の行事はスプリングフィールド
公園で開催された。第1回は1956年。
⑵　スプリングフィード・フェスティバル・ガーデン。
http://www.springfieldsgardens.co.uk/
リンカンシャー・スポルディング。1960年開園。スイセン・チューリップな
どの球根公園
⑶　スポルディング球根博物館Spalding flower bulb museum
http://www.birchgrovegc.co.uk/bulbmuseum.aspx
リンカンシャー・スポルディンング。開館期間：4月1日～ 10月31日。1995
年に開館。イギリスの球根産業の歴史（1880年～）を紹介。農機具，トラク
ター，農耕馬等を展示。
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3. ドイツGermany
⑴　マクデブルクMagdeburgのチューリップ
http://www.canada.com/Photo+Gallery+Tulips+bloom+Germany/6540972/
story.html
写真集 2012年4月30日
⑵　フライブルグFreiburgのチューリップ
http://www.allposters.com/-sp/Rain-Drops-Twinkle-on-Blooming-Tulips-on-
a-Field-near-Freiburg-Germany-Posters_i2788611_.htm
4. イタリアItaly
⑴　プラロルモ城Pralormoのチューリップフェスティバル2011
http://www.piemonte-property.com/blog-piemonte-property-messer-
tulipano-2011.html
ピエモンテPiemonte州トリノ県プラロルモPralormo城
（http://www.castellodipralormo.com/）で開催。
毎年7万5千のチューリップ。4月，5月が時期。
⑵　Mister Tulip Flower Festival
http://www.italytraveller.com/en/e/mister-tulip
3月下旬から4月上旬。5万本のチューリップそしてイスセンとボタン，アイリ
ス，スミレ。「ミスターチューリップ」は500年以上オランダのチューリップ
生産者が育てつづけている。
⑶　the tulip week in Italy　
http://www.hihostels.com/hostel/2013/03/celebrate-the-tulip-week-in-italy/
2014年4月18日－4月25日
5. デンマークDenmark
リーベのチューリップフェステイバルTulip Festival in Ribe
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http://www.visitdenmark.com/denmark/tulip-festival-in-ribe-gdk633980
Ribeリーベ市。チューリップ・パレードは2014年5月18日。
6. スイスSwitzerland
⑴　動画　tulip-festival: MORGES SWITZERLAND
http://www.youtube.com/watch?v=Mip0n044Vp0
⑵　モルジェ MORGE，Tulip Festival
http://www.morges-tourisme.ch/en/flowers-nature/events_tulip
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/season/spring/events/offer-Event_Season-
Spring_Events-247705.html　（日本語）
モルジェの独立公園（レマン湖畔）Parc de l'Indépendance in Morges, 300品
種，12万本のチューリップ　1970/71に始まる。2014年3月29日－5月11日。
2015年3月28日－5月17日。
7. ギリシャ Greece
キオス島のチューリップ
http://www.chiosnet.gr/tourism/chios_toulips.htm
8. トルコTurkey
⑴　イスタンブール・チューリップフェスティバル　
http://www.turkeytravelplanner.com/go/Istanbul/Sights/tulip_fest.html
http://www.mydestination.com/istanbul/events/73530913/tulip-festival-4-
april-2014#
イスタンブール市内。チューリップは3月下旬か4月上旬から開花。Istanbul 
Tulip Festivalは2006年以来4月に開催。2013年では市内各所に1300万本。
2014年4月4日から18日。
⑵　動画：イスタンブール・チューリップフェスティバル2013
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http://www.youtube.com/watch?v=57tDYRF-ot0
9. イランIran
⑴　The annual Tulip Festival （Asara-Karaj-Iranアサラ -キャラジ -－イラン）
http://koorosh-16.fotopages.com/?entry=2029941
2010年5月18日，写真集
⑵　Tulip Festival, Gachsar
http://en.isa.org.ir/iran-images/tulip-festival-gachsar
Gachsar
10. インド India
⑴　Tulip Festival in Srinagar
http://travelmystique.com/news.php?pageT=News&news_id=2
http://www.festivalsofindia.in/tulipfestival/
ジャンムー・カシミールJammu and Kashmir州シュリーナガル。
2014年4月第1週から第2週。50品種，5ヘクタール。15-20日間開花。
⑵　Asia's largest tulip garden called Indira Gandhi Memorial Tulip 
Garden 
http://www.presstv.com/detail/2014/04/13/358338/asias-largest-tulip-festival-
opens-in-kashmir/
アジア最大のチューリップ庭園「インドガンジー記念チューリップ庭園」
11. ロシア連邦Russia
⑴　モクスワのチューリップ（動画）
http://www.youtube.com/watch?v=a8VLq2KpCC4
モスクワ。モスクワ国立大学（MUS）植物園
⑵　チューリップフェスティバル イン カルムイク
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http://russia-ic.com/culture_art/festivals/1766
カルムイク共和国（ロシア，東隣がカザフスサン，西隣がウクライナ）
第1回。2013年4月21日から11日間。
⑶　カルムイクKalmykia’s Second Tulip Festival,
http://enews.buddhistdoor.com/en/news/d/45692
カルムイクKalmykia。 第2回。2014年4月12日－4月24日
12. ウクライナUkraine
キエフ　チューリップ展示会（動画）
http://www.youtube.com/watch?v=AHF2L9FJu_s
キエフKiev チューリップ展示会－スピボッチィ・ボーレтюльпанов~Спiвоче 
поле（地名，歌の広場の意味）公園－　2012年2月5日
13. タイThailand
サイアム・チューリップ祭りThailand Siam Tulip Festival 2012
http://www.bangkokpost.com/travel/21091_info_siam-tulip-festival.html
国立公園Pa Hin Ngam National Park。毎年6月（雨季）。サイアム・チュー
リップ（Siam Tulip）は植物学的にはチューリップではない。生姜の仲間。
14. 中国China
⑴　北京チューリップ文化祭り
http://www.chinadaily.com.cn/photo/2013-04/27/content_16455033.htm
北京市順義区（Shunyi district）。2013年4月27日。100品種，4百万本のチュー
リップ
⑵　チューリップ・フラワーショー
http://www.chinadaily.com.cn/m/anhui/travel/2013-04/10/content_16391077.
htm
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安徽省合肥市植物園（南京の近く）。2013年4月10日。40品種，2万本。4月初
めに満開。
⑶　国際チューリップフェティバル　
http://www.china.org.cn/travel/2013-02/04/content_27877796.htm
重慶。2013年2月1日
⑷　迎澤公園（Yingze Park）のチューリップ
http://www.chinadaily.com.cn/m/shanxi/2013-04/17/content_16415596.htm
山西省太原市（Taiyuan）。2013年4月16日。
⑸　ラサのチューリップ
http://english.cqnews.net/html/2013-05/13/content_25992032.htm
チベット自治区ラサ市。2013年5月9日 チューリップ球根は雲南省からラサに
導入された。
15. 韓国Korea
⑴　新安チューリップ祭り
http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1584299
http://jp.shinan.go.kr/home/jp/tourism/tourism_02/tourism_02_01/page.
wscms：日本語HP
新安郡。2014年4月18日～ 4月27日。
300万本のチューリップ。2001年からチューリップの栽培を始め，現在はチュー
リップ栽培面積が10haで全国最大の規模。昨年まで5回新安チューリップ祭
りを開催。
16. 南アフリカ　South Africa
ハデコHadeco チューリップ祭りTulip Festival
http://www.dullstroom.co.za/tulips06.php
ムプマランガ（Mpumalanga）州ベルファスト（Belfast）。60周年記念オー
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プン。
2010月23日から9月24日。2百万本のチューリップ。
17. アメリカ USA
⑴　オレンジシティー・チューリップ祭りOrange city tulip festival
http://octulipfestival.com
アイオワ州オレンジシティー。2014年5月15日～ 17日。
1933年にチューリップショーの開催。公式チューリップ・フェスティバルの
第1回は1936年。1942-46年は世界大戦のため中止。2015年に75年目。町は
1869年のオランダ人移住に始まる。
⑵　スカジット・ヴァレー・チューリップフェスティバル Skagit Valley 
Tulip Festival
http://www.visitskagitvalley.com/upcoming-events/spring/annual-skagit-
valley-tulip-festival/
ワシントン州シガジット。2014年4月25日～ 27日。チューリップの生産地。
生産振興と観光が目的。2013年が第30回（1964年が第1回）。百万人以上の観
光客。会場は300エーカー（約120ha）
⑶　オールバニ・チューリップ祭り Albany Tulip Festival, 
http://www.albanyevents.org/events/event_detail.cfm?ID=7
ニューヨーク州オールバニ，ワシントン公園。2014年5月10日～ 11日。2014
年が第66回。 10万本のチューリップ。
18. カナダCanada
カナディアンチューリップ祭りCanadian Tulip Festival
http://tulipfestival.ca/
オタワ市。2014年5月2日～ 19日。1945年に，オランダ皇室は避難先のカナ
ダ政府に10万球のチューリップ球根を贈った。その結果，オタワで毎年チュー
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リップ・ショーが開催されることになった。
19. オーストラリア Australia
テセラールTesselaar tulip festival
http://www.tulipfestival.com.au/
メルボルーン。2014年9月11日～ 10月7日。チューリップフェステバルは
1954年に開始。
20. ニュージーランドNew Zeeland
⑴　オークランドチューリップ祭り Auckland tulip-festival
http://www.eventfinder.co.nz/2012/tulip-festival/auckland/epsom
オークランド。2012年8月25日～ 26日。8000本以上のチューリップ。
⑵　ウェリントン春祭り Wellington Spring Festival
http://wellington.govt.nz/events/annual-events/spring-festival
ウェリントン植物園。2014年9月20日～ 28日。
Ⅲ．新聞記事
育種
チューリップ新品種誕生「赤い糸」「春の火まつり」 2012.4.11日農
日本の育種力評価 フェンロー国際園芸博で6点が1席 輸出促進に弾み
 2012.6.14日農
富山県 チューリップ2品種育成 ユリ咲濃赤と八重「炎の恋」「なごり雪」
 2013.3.7日農
エキスポ
国際花エキスポ開幕 国内外1000社出展 2010.10.29日農
オランダ
オランダ花き協会長「対日輸出の倍増めざす」 2010.11.2日経
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オランダから絆の花 新種「TOHOKU」仙台市に球根寄贈へ
2012.9.21読売
環境
環境配慮広がる MPS利用30か国に 2006.3.22日農
切花輸出
切花の輸出拡大 中国など向け補助金充実 2011.12.26日農
欧州向け花廃棄 ケニア アイスランドからの火山灰被害を恐れ飛行制限
2010.4.21日農
大使に聞く 食と農 コロンビア 花輸出世界2位 1村1品を導入
2010.7.11日農
市場
切り花上場で論争 品種等級に偏り 予約取引し相場安定 2006.8.26日農
花小売市場が縮小 民間研究所調べ 2010.7.14 日農
花消費このまましぼむの 法人リストラ 個人も財布のひも固く 2006.12.7朝日
切り花バケット流通じわり 08年12％増 鮮度で輸入対抗 2010.1.7日農
切り花意外に買ってた 8割の世帯半年に1度 4割定説覆す 農水省調べ
2010.1.27日農
切り花の国内09年産出荷量10年連続で減少 割安な輸入は急増 農水省調べ
2010.6.1日経
日本の花高い評価 日本花き国際化推進協がニューヨークでPR
2012.2.3日農
花を無料配布「試飾」いかが 若者に照準購入者20％増 2012.6.6日農
商社
展望 業界インタビュー 育種部門を強化，花日持ちを重視
 ジャパンアグリバイオ 清水明社長 2010.6.21日農
消費拡大へ卸売業参入 花キューピット i879社長 2010.10.26日農
各地花き産業取り組み学ぶ 全国花卸協会研修会 2011.5.22北日本
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ニチレイの花事業買収 国内最大のラン栽培室 ジャパン・フラワー社
2011.8.11日経
花き卸JFグループ始動 経営効率化，販売強化へ 2012.9.4日農
全農
チューリップ出荷最盛 4月までに100万本 JA兵庫六甲淡河 2011.2.18日農
東京都
日本チューリップ協会29日設立 2009.4.25日農
花き取扱い高8％減 2008年度東京市場 2009.5.12日農
東京花き市場09年取扱い高 初の900億円割れ 2010.2.12日農
東京青果 大田花き株取得 扱い品目越え連携 2010.6.2日農
富山県
県産チューリップ豊作 球根数7年ぶり前年超え 温暖化対策実る
2007.8.31北日本
高岡市 チューリップ出荷特殊咲き多く10万本目指す
砺波市 全国から注文 贈答用に人気  2007.12.21日農
チューリップ切り花本番 作業体系改善で拡大 砺波市の農園 2008.2.2日農
ただいま売り出し中 チューリップ切り花（上中下）戸出町切花生産部会
2010.3.23 ～ 26富山
農商工連携可能性探る 高岡でフォーラム 国認定のチューリップ関連2事業紹
介 2010.2.19北日本
販路を開け 営業活動 女性部員人脈をフル活用 2011.4.7北日本
忙しい春種まき準備 4月花で元気贈る 定点観測農業の四季 2010.4.13赤旗
天候不順 とれぬホタルイカ咲かぬチューリップ 農業への打撃懸念
2010.4.17朝日
活路探るチューリップ農家 富山，輸入に押され収入低迷 ネット販売やPR活
動強化 2010.4.21日経
Nikkeiプラス1大型連休に行きたい花の名所西日本1位砺波チューリップ公園 
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2010.4.24日経
南砺市の合掌造り集落 チューリップで活性化 面積拡大や品種話し合う
五箇山農業公社 2010.5.16日農
チューリップ栽培ピンチ 転作助成金大幅カット 日本一の球根産地富山
2010.7.12 赤旗
新規参入へ農家支援 チューリップ補助事業に申請2件             2010.9.25 北日本
チューリップ農家支援 砺波市農業公社 専用トラクター改良 球根植込み施肥も
同時に 2010.10.14富山
地方転換に活路 富山市中央卸売市場新たな一歩 2010.10.28日農
モスクワに輸送実験 来年 3月チューリップ切り花をウラジオヘ試験輸出
2010.11.16 日経
チューリップ開発危機 国の試験事業廃止統合 県内関係者産地衰退を懸念
2010.11.18 北日本
切花大増産へ意欲 チューリップ箱植え オランダ大使が激励 砺波の伊藤さん
2011.4.22朝日
雨の合間ぬい球根収穫 6月梅雨入り 定点報告農業の四季 2011.6.6赤旗
汗だくになって稲刈り 獅子舞の秋 定点観測農業の四季 2011.9.16赤旗
空見つめ球根植え込み 定点観測農業の四季 2011.11.10赤旗
クリスマスチューリップ 根雪の前に 定点観測農業の四季 2011.12.14赤旗
アグリトモロウ チューリップ連作障害対策 富山 2012.3.31日農
チューリップ産業再生を 生産者ら意見交換　フラワー・シンポジウム  
2012.5.12北日本
花き生産は魅力的 比較的軽作業 作付け拡大で増収へ
　　富山県園芸振興推進協議会研修会 2012.7.19日農
チューリップ球根網栽培導入へ 11月にオランダ視察 省力化で日本一維持
2012.8.22富山
過去10年で最低 爆弾低気圧など影響 富山県内チューリップ     2012.10.4北日本
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日曜に聞く 砺波市長夏野修氏 チューリップ軸に磨き 2013.1.13富山
開花宣言 カフェ経営 地元野菜の魅力発信 大坪順子さん 2013.8.5日農
花卉振興立て役者 地域けん引 12日から盆切花大特売市 2013.8.8日農
アグリビジネス参入 6次化 循環型指向も
富山県内土木建築・運送業 経営多角化 2013.8.9北日本
2年連続2000万球割れ 富山県内チューリップ球根出荷　　      2013.10.2北日本
栽培面積3倍に 砺波・田中営農組合 2013.11.2富山
追悼 元砺波市花卉協会長 土山勝治さん 切り花促成栽培ﾘｰﾄﾞ    2013.11.8北日本
富山県内チューリップ球根農家 オランダ式栽培導入 2014.1.5北日本
多彩チューリップ220万本 入善フラワーロード開幕 2014.4.13北日本
新潟県
珍しさと鮮度PR チューリップ球根付き販売へ 新潟JA越後中央
2011.2.24日農
ネット取引
公正なネット取引を 東京都 花き2社に改善指導 2006.7.20日農
農業競争力
農業の競争力 高コスト要因分析を 生源寺眞一 2012.5.14日農
農水省
花き産業振興方針とは 花育広め需要創出／日持ち保証販売も 2010.4.26日農
農政転換 揺れる農村 特産1世紀 見えぬ先 チューリップ助成減額
　自給率優先に不満の声 2010.5.11朝日
オランダ農業手本に 日本の将来 TPP見据え 政府関係者ら続々視察
2013.8.16富山
日持ち保証
消費底上げの鍵 切り花 日持ち保証販売  2013.10.30日農
ベトナム
ベトナムEPAきょう発効 切り花関税を撤廃 2009.10.1日農
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